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De Abbreviationibus in Operibus Dionysii 
Areopagitae 1503 in Strasburg Editis 
一一Praesertimin Libro De Divinis Nominibus 
cum Commento Beati Thomae 
Satoshi Oide 
In antiqua mediaevalique brachygraphia adhibebantur multae abbreviationes. 
Harum aliquぉ， vel aliquomodo mutatae vel nullo modo mutatae， recipiebantur in In 
cunabulis巴tcontinuo per longum tempus adhi bebantur. Ut textus in istis temporibus 
scriptos praecise legamus， oportet ut signa abbr巴viationum巴orumqu巴ususbene sciamus. 
Auctor inspexit omnia vocabula libri "De divinis nominibus cum commento beati Tho-
mae" et ordinavit signa abbr巴viationumeorumque usus， videns "Dizionario di Abbrevia-
ture latine ed italiane" (Adriano Cappelli， Hoepli Milano 1961). 
1 Signum - supra vocales a，e，i，o et u positum significat litteras m 
vel n， quae illas vocales suprasignatas immediate subsequuntur. 
，圃. 
ert:ntia fubftantia '・FqUa ta 
quam essentiam substantiam tam 
Vlγtute h melio:e aute omne 
vIrtutem 0町mem meliorem autem 
p:To ani4J ip4rribili ，・venl 
pnmo animal impassibili emm 
- vltiar . ma~te ante 
ロlaXlme ultimas ammae 
(251) 
432 Satoshi Oide 
cõmuníc~nt cdpofitus copetit 
communicant compositus competit 
bfilitati$ audendu nominu 
humilitatis audendum nominum 
quaηtu 
quantum 
tra的。
transibo 
venfrate& 
venerantes 
年lido:e&
splendores 
e~írfê.s 
itipit 
-".) nomldt 
nommatur 
couenit 
convemt 
cotγa 
contra 
pltmU luine euu 
pnmum lumine aevum 
isno:atie p!obadum 
qUi¥to maet maib) 
manet manibus 
(apietie c~rett (l 
saplentlae carentla 
lntf'tlo tame me~ 
intentio tamen 立lens
p:1C1rり illumi4lγi 
pnnclpll illuminari 
1126 it iferi tts 1 
invemtur inferius 10 
reue'~tíõ t no 
revelationi non 
poit boi 
ponit boni 
(252) 
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e，xirtut tr~dût accediit 1tUC 
eXlstunt traduntur accedunt nunc 
2 ( rare scribitur ut f vel ， • 
lO(41i 11"γtf m~tc.& 
localem partem mentes 
m"rura 
ロlensura
3 Littera i， signo - supraposito， potest significare vel ini vel min vel 
nim ，quando hae partes intermediae facile subintelligi possunt a 
priori postenonque parte 
optonε lumÎ~ miftrares mimiii 
opmlOne町1 luminis ministrantes minimis 
tmaere noiationc.e ai~l 
Iロlagmls nominatlOnes animal 
4 Littera i， signo - supraposito， rarissime significat iv vel ivi. 
manifeftatie bini-rar) 
manifestative divinitatis 
5 Littera 0， signo - supraposito， potest significare vel io vel ion， 
quando hae partes intermediae facile subintelligi possunt a pnori 
posteriorique parte 
(253) 
434 Satoshi Oide. 
bl fcrftont.s apparitone remotonis 
discretiones apparitione remotionis 
imitαtoe vnttoem tognitof5 
imitatione urutionem cognitiones 
6 consonantes m， n， et r， signo -supraposito， significant men， non et 
run. 
tnitib9 
_. 
nom n 
timentibus nomen non 
d，cefert ctcideft :>(titrt 
decesserunt ceciderunt constlterunt 
7 slgnum - supra primam vocabuli litteram positum significat 
posteriorum litterarum truncationem. Talis truncatio apparet in 
vocabulis saepissime adhibitis， ut videtur in exemplis. 
- 7C τC ¢ 
est et cetera et cetera 
8 Signum - adhibetur， quando scribitur pars radicalis vocabuli et 
truncatur postenor pars. 
，句 - ー et Ctl an vn 
causa ante unde etiam 
-dut {ie fde biC 
autem sicut facit dicit 
(254) 
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'1UO bein tPdue 
quomodo deinde producit 
9 Pars radicalis vocabuli， truncata alia parte， aliquando omittit aliquas 
litteras intermedias. 
aut --at ben→ bn - -enr -~t 
autem bene emロ1
ー - ( aliq行)quuo qn 
quando (aliquando) 
10 Signum - adhibetur， quando prima ultimaque littera vocabuli 
scribuntur et omittuntur aliae. 
bo - ，同町 tn - 一γ。 tm mo em 
homo ratio tantum tamen modo emm 
d向.... - )3r δr ，ーqm pγ to 
quomam pater potest dicitur ideo 
e~ eent e~ntí判
esse (esset essent essentia) 
11 Ut facile inteligi possit， prima ultimaque lattera vocabuli concomitan-
tur aliquando unam litteram intermediam. 
dns dnm 9n~ dca btm 
dominu目 dominum genere dicta beatum 
(255) 
436 Satoshi Oide 
rca 
sancta 
12 Signum - adhibetur， quando scribuntur pars initialis vocabuli et 
ultima littera et omittitur pars intermedia. 
- ' N pot '01 cam oro ora 
commum causam oratlO gratla potest 
(u_upot ept fpes (pem 
superpotest eplscopl specres speClem 
(apid fpu inr前
sapientla spiritu intantum - ，・'"T 芦pm~p5 κpo 1(pt 
Christus Christo Christi Christum 
13 Signum - adhibetur， quando scribuntur prima littera vocabuli et 
aliquae partis posterioris litterae， quae ab ultima littera ordinatim 
sumuntur 
pr~ p子nitd$ p子iarcbid pnt 
patriarchia possunt 
I1tT bto btJm bti((imu 
beati beato beatam beatissimum 
btti Ifa otpotetls 
，-01no 
beatis littera omnipotens ommno 
(256) 
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。百dit
ostendit 
h白f
habent 
h白tib1
habentibus 
b角。
domino 
pnt~r~ 
traesentare 
f，ros 
sanctos 
fcrJ~ 
sanctarum 
r(pe~tu 
respectu 
l1r-: 
habere 
hf~す
haberet ? ??
?
?
?
?
??
?
?
?
??
hnat 
dominatur 
p白tf
praesenti 
f~ti$ 
sanctis 
b白dtio
dominatio 
f¥ra 
sancta 
r百d~t f1edt 
respondet habeat 
h奇5 b白do
habens habendo 
pn而sJ bñ~ 
endns 
dominans 
pns fcri 
praesens sancti 
((ranl 
sanctam sancte 
14 Signum - adhibetur， quando scribuntur pars initialis vocabuli et 
aliquae partis posterioris litterae， quae ab ultima littera ordinatim 
sumuntur. 
di'nd dinitati cati5 cãtít(}t~ 
divina divinitas causatis causalitatem 
押， ，_ 
COlone C01S coem COHl COIO 
comπlUnis co町lmunem co町1ロlUma commumo com口lUmone
(257) 
438 Satoshi Oide. 
(oic.tuft tõícatõ~; COIc"tag 
communicavit communicationem communicatas 
ne'drtOS neeitate m01S 
necessarlOs necessitate modis 
oronc orone ~roníb， f~iam 
orationem oratione orationibus scientiam 
向pTe (pealis frêaIít~i 
specialiter 
ac，ns eχns ma9rt fpis 
accidens eXlstens 
印ftfrtfi5 fpualis fpfialfTus 
spiritus sanctus spiri tualis spiri tualibus 
(pfralitげ ~pozu ~ptðne 
spiri tualiter Christorum Christianae 
.KP íto:m~ J・ ー'd~ orc 
Christiformem causae gratIae 
15 Quando scribuntur vocabuli prima littera (vel pars initialis) et una 
littera intermedia (vel duae litterae intermediae) et pars finalis， 
pomtur slgnum - supra unam harum trium partium. 
。子ω bra愉 b元Id qncunq; 
orationes differentiam dominantia quandocunque 
(258) 
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qnq; Gηaf g行afio bmoi 
generatur generatio huiusmodi 
('[5 (nla mgro苧 pcto 
sanctis sententia magistroru賞E peccato 
pctm pctl 
peccatum peccati 
16 Signum - supra p vel q positum significat litteras ae vel e ，quae 
ilas suprasignatas litteras， mediante alia littera， sequuntur. 
pc~d~nlej pd~termîat 4 p(~n1a:tõem 
praecedentem praedeterminata praesentationem 
pdiffinita p"~ndo pteire pter 
praediffinita praebendo praesClre praeter 
imfJ(io e~p((io copbendi fup愉e
lmpresslO expresslO comprehendi supre町le
〆句V qrebar 4什to qrtγs q 
quaerere quaerebatur quaestlO quae 
alloqn~ (~qntes C5命令nt~r
alloquens sequentes consequenter 
co({qmur liqfðcí~t obliq 
consequemur liquefaciat oblique 
(259) 
440 Satoshi Oide. 
17 Quando signum - per lineam longitudinalem litterae p ponitur， 
scribitur ut - et significat litteram r， quae illam litteram signatam 
p， mediante alia :ittera， sequitur. 
ロ OJ1C ，alJ~ (~ml1 ω 
per opere capere semper semper 
avt fUJ} (U1印bftdntiali
aperit super su persu bstanti ali 
fUJ}iozes pfuafibilib， remvan11~ 
superlOres persuasibilibus temperantla 
??.• ，
?
??
?
???? 011dflon15 
operatlOils 
incozJ}atium fj}is tl' al~ 
incorporalium temporis temporale 
COZ11'( cozj]ib， 01f; 
corporeae corporibus oportet 
vricipatio )}ti<:ipati imjJribilitas 
participatio participans impartibilitas 
]1$ J1ts j} r~ ptl 
pars partis parte partim 
J}UU apJ1Ct fepafa 
parvum apparet separata 
pticular~5 フj1atlO
particulares comparatlO 
(260) 
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18 Signum 3 significat m， em， um， z， et， it， et ed.Et q3 significat que. 
De情，viden.37. 
v~rítât~J ? 、????
?
??
，?
?? t((~ntia; 
uruonem essentlam 
bi~tozu; i1tUj ~ttaヲ 'UJ 
dictorum illum etIam cum 
cozrttptoJ ~ognitõJ 
corruptionem cogrutlOnem 
PJ 
secundum 
タto i'h~ol08íラauit
(CiUC5 (cilーラ fc， "'tc; 
scilicet scilicet scilicet videlicet 
po~今 bab3 b多 Jjcタ 13 
posset habet habet licet licet 
dCCj pt.う P3 勺"3
decet patet patet ut patet 
opoztJ OPf3 。ラ qlibラ
oportet oportet oportet quolibet 
bic多
dicit 
(261) 
442 Satoshi Oide 
ウ 3 
sed sed 
"niuf~ttíu向3 teq多 41向多
umusculUsque neque absque 
vfqラ -v" t c ttt'13 
usque umcUlque 
19 Signumノ，quandoper lineam longitudinalem litterarurri I ， b ， 
b， (， t ， V ， P et d ponitur， scribitur vario modo: 
Y→ r 
j→ f 
b→ B. J1→防 P
カ，))→P，(I→ 6
争
20 r significat al， el， il， 01， ul， la， le， Ii， lo et lu. 
，1'・ "f~m "t'~J 
uni versali ter uni versalem uni versalem 
'¥11' 
vel 
自民 自1'1u G口fudineafl自!ゐtione
simile similium simili tudinem assimilationem 
apYu5 apls apfi <lpl'o apl'm 
apostolus apostolus apostoli apostolo apostolum 
(262) 
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apl'ozi aprO~ apl~ís apl~o5 
apostolorum apostolorum apostolis apostolos 
epYdm 
epistolam 
mfriplicaf ml'tu5 fimf ciγ，r09 
multiplicatur multus simul .circulos 
]ricl'dγi (ingl'oru 自ngYaγirad
particulari singulorum singularitas “nθYii1 γ't8ぬ rtSl'cfo"Ytum 
singulis regula reguletur occultum 
Ic l't f i(l'o苧(，Yo:u capl"o 
saecula saeculorum saeculorum capitulo 
~dprm ? ??
?
?
?
??
自J-' nl匂 nn~ 
simul nullo nulla 
βal~ ecclノie
ecclesiae 
amabil; IfangibiY ageF tdl~ 
finaY "iral' maf7 f of
finalis vitalis malis solis 
(impJ'r nri ter fflγtotatヤ
simpliciter similiter similiter totaliter 
(263) 
444 Satoshi Oide 
似p~rnaturalヤ íntellíø íÞí什 fen(íbifr
supernaturaliter intelligibiliter sensi bi li ter 。ncipal?r cduf4rr eqlヤ
principaliter causaliter aequaliter 
dupJヤ rip作 multiprr 
dupliciter tri plici ter multipliciter 
grifi''tir grie .f:or. 
glorificabi tur gloriae Coloss. 
pfd 
plura 
21 1 significat ub et posterioris partis contractionem vel truncationem 
fJ1(ifr，ti a Cl1itatia fUJ1(~ftanti ile 
subsistentia substantia supersubstantialem 
(愉atijs (~í~，.・6e (1tH íí(ímu~ 
substantiis subiectione subtilissimus 
(ul?~ ful1am ful1ij6 (ul1alia 
substantiae substantiam substantiis substan tialia 
(ul5aHtor ha l1~ 
su bstan tiali ter habere 
(264) 
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>01 ~O" 
nobis vobis 
22 防 significatposterioris partis contractionem vel truncationem. 
pJiU5 pJis pl1id: pJ10手
philosophus philosophus philosophia physicorum 
ppl1d1f 日
prophetarum hic 
23 長 significatse vel si. Similiter '1' significat qu. 
Tmo Tm bíu~r6 6cat 
sermo secundum diversis significat 
cp J~ ， 
quod Quod 
24 ず significat prioris partis contractionem. 
?
?
?
sunt 
25 ~ significat ver et vir. 
分bum ゐbis i1itatis YO 和z
verbum verbis ventatIs vero vere 
(265) 
446 Satoshi Oide 
分(us itfi 
versus versl 
*t.9 サbtute *tute 先7sinets
virtus virtutem virtute vlrgmels 
vir rarissime scribitur utの
ゆginis
vugmls 
26 ，P significat pro. 
~，~d~dù J'ut ? ??，??
?
，? ?
?
? ，.ppb~tas 
? ?J}Jter ，wr ，wotfonem 
pro propter propter proportlOnem 
27 が significatde， di du， od et ud. 
6 :;8 tSi 6。~du， íf ilSo 
de deus dei deo deducitur ideo 
~l~， tabíle ~f~'f9 t)liberato is 6似g
delectabile defectus deli berationis desuper 
zSifozme Ó(íder~nclú befi drat 
deiformem desiderandum desiderat 
(266) 
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6monil1' eii~ vi6t 
demonibus eumdem videtur 
~: むzSm
dicitur dicendum 
qd ~nûq6q多
quod unumquodque 
a1id iJlS apd fcdS (，150 
aliud illud apud secundus secundo 
(c~m fc語。手 (cda 
secundum secundorum secunda 
28 Signum' supra p，q et ( positum significat i 
29 。slgn凶catpri et rip 
t9 やU5 p9ts p m9 pmu 
prlUs prlUs pnusquam pnmus pnmum 
pncipd1ibu5 許motdia1i pu afio 
princi pali bus primordiali privatio 
e~þmun千 ppa A'pe 
exprimuntur propna propnae 
circurcpta (cprurd5 r'pfe 
circumscripta scripturas scripturae 
(267) 
448 Satoshi Oide 
30 q s邸
q qs 今d quicqd 今cqd
qm qms quid quicquid quicquid 
aliqb9 nuqd 守口 qa 今de;
aliquibus numquid qum qma quidem 
今dem 今de qnqラ rfPtnqota 
quidem quidem qumque propmqmora 
1n4f in今白fionz q~fdfe6 • qefc 
mquit inquisitione quietantes quietem 
" . ， eJoqoヂ eJoqω 命令手tqrlf 
inquirit eloquiorum eloquiis sequitur 
'0令
loqui 
31 t scribitur ut ~ ， et significat is. 
e)inirar) bonirarl virrur! ifrJ 
divinitatis bonitatis virtutis lStiS 
eleuar} "iclenrf pac} bicJ 
elevatis videntis pacls dicis 
circuJarJ (olar~ amo:J 
factis circularis solaris amons 
(268) 
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J1fec-rifi刈 mas( 
magls 
32 t significat r : 
t5: "i gt 
dicitur videtur 
et qz significat quia. 
33 Signum 0 est o.suprascriptum， quod supra aliquam litteram positum 
significat semper litteram o. 
q 。d qr ‘' ， -qnta qrum 
quo quod quot quomam quotum 
qda qddmo qmodo qrunda 
quodam quodammodo quomodo 
4caq3 Qt，uq3 vnoh 
quocumque quotcumque unoquoque 
~nûqdqヲ
ζog(cimug fgraria tgrara 
8 行
ergo hoc 
(269) 
450 Satoshi Oide. 
34 signum '? significat con vel co. 
?tγaγlU ?lunslmur ?fetuam9 
contranu立1 comungl灯mr conservamus 
?，Jufionrm ?fcmpfanr ?finout 
conclusionem contemplantur contingunt 
?fín~什 ，?no .. ? 
confinxit consequens contra 
?gnitionf ?9nara 
cogmtlOnem cognata 
35 signum 9 ， supra dextram alicuius litterae positum， significat us vel 
os. 
le' affe'f9 
affectus 
t"8εrim9 。iuinif.9
de田 divinitus 
fuperi9 向m9 pl9 me9 
? ?，? ??
? ? ?
?
.••••• ，?? ?
ilius 
ipi9 ipfi9 bí~í' aJic9 γ'e9 
rebus 
AUs9 
Augustinus 
postea 
pgerfo:a p'qぅ?????? ?
postquam 
(270) 
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36 signum 1， semper ad dextram litterae b positum， significat cum 
littera b terminationem bus. 
incfabilibJ 
ineffabilibus 
m~hotíb， 
melioribus 
limitibus alternitatibus 
limiribJ alfcrniratib， 
(~n (í bíl íbl γ~b， 
sensibilibus rebus 
37 Signum - supra aliquam litteram positum significat semper littram 
a 
loejmur 
奇fjt~r
qliber 
?，
?
?? ，? ??????，?
?
?
???? ??????
aprPpτq-r 奇付UOt
alíqlíf~r 
quacunqu 
a1i有 奇nda
quandam quaSl 
8・ ， ・ 刈・v qnru -・q tnqnru qnfum 
qua mquantum quantum quantum 
eq[if4te ¢奇reg
aequalitate aequales 
gfíor~ guifME 。du
gratlOse gravitatem gradu 
pug pugnt rep11811fi a 
repugnantla pugna pugnant 
(271) 
qγz 
quare 
:u町lque
qr 
quasl 
aq 
aqua 
aifigf 
asslgnat 
452 
? ??????? ?
? ?TtUラ
contra 
ヲdicrozfe
Satoshi Oide 
mag 自gfa
町lagna
?rt~fJ5 
-・ 4・6 p6 
supra psalmus 
4 蝿・v
明日lti vf'U qラ
quam quamV1S usquam 
plul市 po(rqj 
plusquam postquam 
47fum qヲtu i n伯尚
quantum quantum inquantum 
のfucuqヲ
quantu町lcumque
q;rifafe 
ヲri a1f 
contranantur 
faq3 
taロlquaロ1
rq7fa 
mquantu釘1
38 Signum相， supra litteram t positum， cum littera t significat tur vel 
ter. 
?， ? ???，?? ? ??、??? ??， ??
inspiciuntur 
r~u~lanf 
revelantur 
(272) 
rradit 
traditur 
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~~ptímûr crcAfai1 (cripfc 
ηafalej 
(empirn05 
bzeuif 
breviter 
nale 
naturae 
rra fminafioHEnt mafia 
terra terminationem materia 
ttnt 
???
??
???
?
?，
?
ε有fif
aeterm 
，10 igil jnf pf 
altero 
39 tur rarissime scribitur ut: 
u i 'O ~t"" 
videtur 
01> 
dicitur 
40 Signum;z significat terminationes a littera r incipientes. 
btulno~ rhωfogo.;z COtpo.;c prOnd~ 
divinorum theologorum corporum personarum 
印b(fdntía~ γ¢手 puk; vt~ 
substantiarum rerum pulcrum utrum 
tc5t 氏。ヂ
iterum Corinth. 
(273) 
454 Satoshi Oide 
41 Signumτsignificat tantum et. 
42 Signum semper significat posterioris partis truncationem 
q. q.t). 
scilicet id est quasl quasi dicat 
4同，. ca. (1. PiL， 
capitulum capitulum supra psalmus 
~ol'. 1Jhif. 局â'~
Colossenses Philippenses Galatas 
(274) 
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SUPPLEMENT A 
43 Littera m scribitur in fine vocabuli ut ;・
cogniゅの TonUj eadej eaヲ 向ヲ
cognitionem bonum eadem eam sum 
44 Li ttera z scri bi tur ut 予
tbeolooIjduit j{(O 
theologizavi t zelo 
45 Littera r scribitur ut l' vel z ・l' adhibetur in quocumque 
vocabuli loco. z autem non potest stare in initio vocabuli. 
???
?
? robur tcrflO わi"γc
tertio dicere 
? ?? ????， Cemper 
super semper 
pzefer libzo m~líoz alrIot 
libro melior altior 
46 Littera s scribitur ut ti vel (・( adhibetur in quocumque 
vocabuli loco. ti autem non adhibetur in medio vocabuli. 
(275) 
456 Satoshi Oide 
(apiefie n'Uf αpt~ffa e什
saplentlae SlCUt expressa est 
~íuínaf habitir ?fpicuuf ctUr 
divinas habitis consplcuuS elUs 
ミラanαIfdtcSe，udo ~(t(tcn6 
existens 
nobiti fanctag 
nobis sanctas 
47 " in initio vocabuli stans significat litteras v vel u. 
verbum vcftigio veγitate ~írfutís vet 
verbum vestlglO veritatem 、virtutis vel 
"níu~r(dlífer vnifd6 vnificdn:; "Ti Vf 
uni versali ter unitas unificans ubi ut 
48 u tum in medio vocabuli stans significat litteras v vel u， tum in 
fine vocabu日stanssignificat litteram u. 
oIUt na ínuení~5 inuiibilem laudtluiff 
divina mvemes invisibilem laudavisse 
tranicl・unrimmitrunf fimul (iCUf cum 
transierunt immittunt simul sicut cum 
(276) 
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? ?，??? ?? ????，??
respectu 
49 hy ( u ) et oe ( 01 ) scribuntur ut y . Etrarissime i scribitur 
ut Y 
ypo仰向 γpOffJipofes γd~d5 
hypostasi hypotyposes ideas 
ydoned yconomrCf 
idonea oecono町llCl
50 ae et oe semper scribuntur ut '1 . 
bumane mote nofrc 向:mequc 
humanae motae nostrae formae quae 
qu，dam pz~dícfe 'frnu:) 
quaedam praedictae aeternus 
cile(rc5 向pcelr什iu "'0 coelestes supercoelesti um coelo 
51 ph ( Cl ) aliquando scribitur ut f . 
fanra(ra 
phantasia 
(277) 
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52 hi ( 1 ) scribitur ut i . 
ieraTchica;c 
53 declinatio nomllllS代anima"
lmlanTa 川.ald 
gen antme anle dte 
~I 制 ~nlmeτc .， 
acc. anldm 
abl.l antdτ〈
nom.1 anlm~τc 
開1:削
長|似 animdbJanIaTJ aidVU!1 
acc.1 anfd5 
abl.l attimal"τZ 
54 declinatio nominis "nomen" 
nom~ nom 
ncmrnl5 nOmt6 nOJfi 
(278) 
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/ / 
dat nomtnt 
acc nom~ τt 
abl nOI~ . 
noロ1. nomld nOlit -gen notm 
EH コL 
dat. noibu5 noTbuf noibァ
acc. ηcmtdτc 
abl. nofJJu6τZ 
55 declinatio nominis "homo" 
noπ1. ho 
gen homi5 bCIs 
bロ』 dat. わomini
en acc l10minげ bomine (1oinem 
bofeーヲ hoine 
abl. l10ie 
no百L f1ofnc.d l1oie6 
gen. f10im 
ぃコp. dat. f10minibJ hoibl 
acc. l10inωτZ 
abl. l1ominil1J '!e 
(279) 
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56 declinatio nominis "ratio" 
nom. 
gen. 
切己 I dat. 
.U3コ acc. 
abl. 
nom. 
gen. 
1コIdat. 
acc. 
abl. 
ro 
ront5 
γont 
ranon¢9rdfj0115raTongm 
rafloe; ron~m rone ro(m TO; 
raffoeγon~ 
ron~fi 
ronum 
1・oniT，
? ， ，
? ???? ，
? ? ?
?? ? ? ??
57 declinatio adiectivi代omnis"
lmlo而IvoTs - .-。m~ oe 
gen. I omtt1 Otfi 
dat. omt -Ot 
h ー -omneヲomnc"mc oc 
oc-m -/ ーabl. I omt 01 - ー ー 01(¥ nom. I "m ~ií 。~5 omra 
(280) 
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gen.1 OmntUヲomntu01m 
d抗 Iomnibl omTbJ omfbui1 oibufi 
主I I ()而rbUfioifJJ oib9 
acc. I dmeS τ〈
abl.l omnib1τf 
58 declinatio pronominis possessivi "noster" 
nom. no(rer no什rd ηo作ru;- .-ηra nrm 
no. ηo. nc. 
gen. no(ri no(rre nc什ri-， -/ nrt ηre nrl 
bロA 
dat. nofro nofre no(rro ei 
nro ηγι nro 
acc. no(rrUjτZηo(rr(i nOIru;託
nram 
nrm 
abl. ηo(rdτ(' no(ra T( n()(ro 1C 
nom no(ri re no(rr~ 7( noirTd 1C 
gen. ηo仕ro~ no(rrd~ no(ro手
nro写 ηγa~ ηroヂ
(281) 
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dat. I no(rri5 nri5 
長Iacc.1η“r05 no(rri\~ no(rra ，ー ，. nrOii nra~ nγa 
abl. I ncfrrif1 nrí~ 
59 declinatio pronominis demonstrativi代hic"
nom. f1Ic hec f10c 特
gen. buíu~ hui9 19 
b
口
心
dat. f1uic .Ui 
acc. Ituc bac boc お
abl 10' f1ac noc 
noロ1 J1i l1e bec 
gen. f1o~ ba手 b"ヂ
% dat f1iθ 
acc. f1()fj ~av ~ec 
abl. J1fli 
edinatio pronominis demonstrativi "ipse" 
nom. ipC" i pa ， 、 ???， ????
?
」?
(282) 
ipi U5 ipl9 
rp 1 
aαI ip(u;!l ipaJ ipam ip(Uj 1'( 
abl.l rpo lpa tpO 
nom.1 ipi ipe ipa 
gen.1 ip(ozu; . ipa;t ip旬ipぬzu，託
ipo; ip(o; 
t P 1 1 P 1.5
1 pati t pa 
ipi( ípl~ 
?????
? ? ? 【 ?
ぃロ
C I dat 
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gen. 
cc. IlpOfJ 
abl 
61 declinatio pronominis relativi "qui" 
， 
quod nom. qUl qU( 
q q じP qQ6 F lfd 
bロA gen. CUiU6 cuf' ぴーコ
dat. CU( 
4・. 
qua qq g q4 uod TZ acc. quc 
abl. q qua 
(283) 
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? ? ?
?
nom'l q q .q 
gen. I quor日J_ qUdru;_ quoru;託
'1<0; q; qUd，z 9'f 
由t./_ qu切U~ 今buP4by
c'l q6 qs q 
abl. I qUiTU5 ，.e 
62 declinatio pronominis indefinti "quidam" 
nom.1 quida queda quidda quodda 
qda qda qda; qdda qdda 
gen.1 cui9da 
~I 制|じ uidã
ac.1 q日endaquada qdda 4dda 
q~êdã qnda 
出1.Iqda 司da qda 
nom'l qda. qda. qda 
同Igen.14ruda qrucla qγuda 
三|ωIquibufda命bu(da 
ac.¥ qfda. qωa 奇da
abl.l qbuωa 
(284) 
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63 declinatio pronominis indefiniti代aliquis"
al i4 6 aliqu afhfd nom. aliq aliqd 
gen alicui9 alic9 
afiq tf 
b
ロA dat. alicui 
'rぴ4コ aliquf alique aliqd acc. 
aliquf al iqum a a(iqd 
ali aliqlS 
abl. aliq afi奇 afiq 
noロ1. afI今 ahque aliq 
a!i.q 
aJiquoy afiquoタgen. ahqUd;Z 
L5 E4L 
aliお afiq?t aríq~ 
dat a(iab， 
acc alI afiqv afi奇
abl al IqbJ 
(285) 
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64 declinatio pronominis indefiniti "quicunque" 
nom.1 q，uqヲ q，Uqj q6，uqヲ
gen.1 c9cOqヲ
~I 白t. 1ζuicûqヲ
凶 Iacc.1 qul，uqS qua，uq; qZ;(uqヲ
abl.l '，uq; qiUqヲ q州ヲ
nom.1 qcuqヲ q'fiq; 'l，uqヲ
日Igen. I quorucuqJ quaru(uq; quoru(uqヲ
呈|制 I qTur，uqヲ
acc.1 qrcuqj q(，uqヲ qdqヲ
abl.l 4bufcuqヲ
( Receptum 1975， XXIII Aprilis ) 
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